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Abstract: The author carries out the investigation on internal college readers’ cognition of open 
access, institutional repository, resources opening and sharing, institutional repositories federation. 
After statistics and analysis, get following conclusion: the majority of college readers do not know 
about open access, institutional repository, and so on; the majority of college readers willing to 
share their academic resources, and the higher education pay more attention to the rights of all 
copyright; the service of institutional repositories federation meet the majority of college readers’ 
requirements, and that can be the forward development model of college institutional repository. 
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的在线问卷调查系统相结合的方式。问卷开始于 2009 年 5 月，结束于 2009 年 12 月。通过
数据汇总、清理和分析，总共得到有效问卷为 426 份，其中本科学历者 242 份，硕士学历者




（1）对 OA 认知  
表 1 OA 认知情况对比分析 
角色 
选项 
本科（%） 硕士（%） 博士（%） 
Total 
（%） 
很了解，而且使用过 OA 资源。 4.1 7.0 9.8 5.6 
了解一些，但没有使用过 OA 资源。 26.0 36.4 36.6 30.5 
不了解，没有听说过。 69.8 56.7 53.7 63.8 
表 1 显示，36.1%的被调查者认为了解 OA，其中有 5.6%的被调查者认为很了解 OA，
并且使用过 OA 资源；有 63.8%的被调查者对 OA 并不了解。数据显示，不同学历人群之间，
随着学历的增长，学历越高者对 OA 了解的比例越高。 
 
（2）对机构仓储认知 
表 2 机构仓储认知情况对比分析 
角色 
选项 
本科（%） 硕士（%） 博士（%） 
Total 
（%） 
很了解，而且使用过机构仓储。 1.2 4.2 7.3 2.8 
了解一些。 13.6 14.0 19.5 14.3 
不了解，没有听说过。 85.1 81.8 21.0 82.9 
表 2 显示，17.1%的被调查者认为了解机构仓储，其中 2.8%的被调查者很了解机构仓储，
而且使用过机构仓储；82.9%的被调查者对机构仓储并不了解，甚至没有听说过。与表 1 数






表 3 资源提交与分享意愿对比分析 
角色 
选项 
本科（%） 硕士（%） 博士（%） 
Total 
（%） 
很乐意提交到机构仓储并与大家分享。 41.3 32.9 39.0 38.3 
看是否对我有利，否则我不会提交。 2.1 7.7 9.8 4.7 
看领导或学校有没有要求，否则我不会提交。 11.2 8.4 0 9.2 
如果能保障版权各方面无争议话，愿意提交到
机构仓储。 
44.2 50.3 51.2 46.9 












表 4 资源开放意愿对比分析 
角色 
选项 
本科（%） 硕士（%） 博士（%） 
Total 
（%） 
对所有人全部开放。 24.8 35.0 36.6 29.3 
校园内全部开放，对校外用户只开放元数据，
不开放全文。 
31.0 25.2 12.2 27.2 
校园内全部开放，校外用户不能访问。 6.2 2.8 7.3 5.2 
对机构仓储注册用户开放全文，非注册用户只
开放元数据。 
12.0 12.6 14.6 12.4 
由作者自己决定开放全文或元数据权限。 26.0 24.5 29.3 25.8 










表 5 机构仓储联盟认知情况对比分析 
角色 
选项 
本科（%） 硕士（%） 博士（%） 
Total 
（%） 
很了解，而且使用过机构仓储联盟资源，如 1.2 1.4 4.9 1.6 
Socolar、OAIster 等。 
了解一些，但没有使用过机构仓储联盟资源。 13.6 16.1 19.5 15.0 
不了解，没有听说过。 85.1 82.5 75.6 83.3 





表 6 机构仓储联盟功能需求对比分析 
角色 
选项 





90.1 91.6 90.2 90.6 
机构仓储联盟资源浏览功能。 64.9 66.4 63.4 65.3 
新增资源提示，有 RSS 订阅功能。 69.4 65.7 53.7 66.7 
资源下载排行榜。 59.1 60.8 39.0 57.7 
机构仓储联盟成员新闻栏目。 37.6 34.3 36.6 36.4 
机构仓储资源评论与评级功能。 64.9 60.1 48.8 61.7 












表 7 机构仓储联盟对提高成员资源利用率认可对比分析 
角色 
选项 
本科（%） 硕士（%） 博士（%） 
Total 
（%） 
有帮助。 72.7 77.6 73.2 74.4 
没有帮助。 0.4 0.6 0.0 0.5 
不知道。 26.9 21.7 26.8 25.1 





表 8 机构仓储联盟建设认可对比分析 
选项 角色 Total 
本科（%） 硕士（%） 博士（%） （%） 
很有意义，希望尽快建设机构仓储联盟。 57.0 68.5 75.6 62.7 
很有意义，但对能否建成机构仓储联盟持怀
疑态度。 
34.7 24.5 12.2 29.1 
没必要，浪费资源。 0.4 1.4 12.2 1.9 
无所谓建与不建机构仓储联盟。 7.9 5.6 0.0 6.3 
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